











































MI : Myocardial infarction
BMI: Body mass Index
CHD: Coronary heart disease
CCU: Coronary Care unite
ECG: Electerocardiogram
HDL: High - density lipoprotein
LDL: Low - density lipoprotein 
TG: Triglyceride
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